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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga  penulis dapat menyelesaikan seluruh 
program kerja dan kegiatan serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata yang 
dilakukan secara daring. 
Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, 
dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis 
sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata ini, yaitu : 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas M.T. 
2. Kepala LPPM Dr. Widodo M.Si., Kepala Pusat KKN dan Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan bapak Drs. Purwadi, MSi., Ph.D. 
3. Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Siti Kurnia Widi Hastuti, S.K.M. 
M.Ph.  
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam 
penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik untuk memperbaikinya. 
Semoga laporan Kuliah Kerja Nyata ini bisa memberikan sedikit 
pengetahuan tentang KKN secara online. 
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